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科学篇）Vol. 42 No. 2 2006．ならびに，「新た
なる認識論理の構築―デザイン篇―」名古屋学




⑶　Robert J. Aumann. Agreeing to Disagree, in 
Collected Papers I, MIT Press (2000).
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